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RÉGI KÖNYVEK ÚJ KUTATÓI (BEVEZETÉS) 
A Szegedi Tudományegyetemen nagy hagyományokkal rendelkezik a régi 
magyar irodalom, művelődés-, könyvtár-, olvasás- és olvasmánytörténet kutatása és 
oktatása. A művelődéstörténet iránti megnövekedett érdeklődés és a régi könyvekből 
álló gyűjtemények feldolgozásának igénye teremtett létjogosultságot a könyvtáros 
képzésen belül speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek oktatására. A 
Bölcsészettudományi Karon 1995-ben indult önálló specializáció a kezdetektől nagy 
 népszerűségnek örvendett. 
A képzést a szakma tekintélyes és meghatározó egyénisége, Monok István 
irányítja, a területen kiemelkedő oktató gárdával körülvéve. A hallgatók tanulmányaik 
során kiszélesítik művelődéstörténeti tudásukat, nyomdászat-, könyvkiadás-, eszme- és 
olvasástörténeti kurzusokat látogatnak, elsajátítják a régi könyvek feldolgozásához 
szükséges ismereteket és alapfokú latin nyelvi és paleográfiai jártasságot szereznek.  
A magukévá tett tudást gyakorlatban is kamatoztathatják, hiszen bevett gyakorlat, 
hogy a hallgatók különböző egyházi, iskolai vagy múzeumi könyvtárak számára 
könyvmentést végeznek és feldolgozzák a régi könyves gyűjteményeket. 
A szegedi kutatócsoport élen jár a könyvtár- és olvasmánytörténet kutatásában, 
munkájuknak köszönhetően több hiánypótló kiadványsorozat jelent meg, melyekben 
többek között könyvjegyzékeket, possessor adatokat és lelőhely nyilvántartásokat 
gyűjtöttek össze és dolgoztak fel. A Könyvtártörténeti Füzetek másfélezer összegyűjtött 
forrás részletes leírását tartalmazza az irattal, a tulajdonossal, valamint a jegyzékkel 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Az Adattárak a leghosszabb adatközlő sorozat a 
jegyzékek teljes szövegével, részletes mutatókkal. A Kárpát-medence Koraújkori 
Könyvtárai teljes könyvtárak rekonstrukcióját mutatja be, bizonyos szempontú 
olvasmánytörténeti statisztikákkal együtt. Az Olvasmánytörténeti dolgozatokban a 
sorozatok egyes köteteinek kiadása közben elkészült tanulmányokat publikálják. A 
Könyves Kultúra XIV-XVII. század eddig megjelent három kötete a művelődéstörténeti 
képzés  tankönyvkínálatát bővíti, válogatást adva az angolszász, a német és a francia 
szakirodalomból. A diákoknak lehetőségük van bekapcsolódni az itt folyó kutatásokba, 
valamint kibontakoztathatják tehetségüket tudományos diákköri dolgozatokban, 
cikkekben egyaránt.   
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Ezekhez a kiadványokhoz szeretne csatlakozni, amolyan kistestvérként, az 
egyetemisták által működtetett Primaware Kiadó kötete is. A Művelődéstörténeti 
Könyvtár részeként indított Könyv-és könyvtártörténeti sorozat nyitó köteteként hat 
kiváló hallgató szakdolgozatát adjuk közre. Munkájukban a könyvtörténet eddig 
kevéssé feltárt vagy feltáratlan szegmenseit járták körül. Kutatásukban kitűnően 
egyesítették egyéni érdeklődésüket szakmai ismereteikkel. Dolgozataik a 
művelődéstörténet és kultúra iránt érdeklődőknek izgalmas és tanulságos olvasmányul 
szolgálnak. 
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